





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɰɟɧɬɪɚɢɪɟɝɢɨɧɨɜɅɢɰɨɤɚɠɞɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɟ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɩɨɢɫɤɨɦɦɟɬɨɞɨɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɭɦɧɭɸ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɭɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
REGIONAL ECONOMIC INTEREST AND ITS PERSONIFICATION
Abstract. The successful functioning of the regional economy largely depends on the 
capacity and ability of regions to make optimal decisions, taking into account the interests of the 
centre and regions. The face of each region is determined not by the forms of ownership and 
methods of economic management, socio-economic relations, the rational use of regional 
advantages, the search for methods of combining national and regional socio-economic interests 
that may be in contradiction. All this determines is reasonable and effective regional economic 
policy.
Keywords: Economics, region, regional economy, socio-economic relations, the 
management of the economy.




Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɟɝɢɨɧɚɪɟɫɭɪɫɨɜɚɬɚɤɠɟɜɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɱɚɫɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɬɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɦɟɯɚɧɢɡɦɟɂɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɢɯɦɨɠɧɨɨɤɚɡɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɬɟɦɩɵɪɵɧɨɱɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɪɟɝɢɨɧɟȼɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɜɫɜɹɡɢɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟ





ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɬɪɭɞɟ






ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɋɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟɦɨɠɧɨ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ȼ ɱɢɫɥɨ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ
ɧɚɟɦɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɜɨɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɹɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɪɟɝɢɨɧɚɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɨɪɝɚɧɵɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɭɫɩɟɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɦɩɚɯ ɪɨɫɬɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɨɜ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɭɫɩɟɯɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɩɨɞɞɚɸɳɢɯɫɹ ɬɨɱɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɰɟɧɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɧɨɫɢɬɟɥɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɢɥɢɱɟɪɟɡɫɜɨɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ
ɢɥɢɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ>@
ɋɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ – ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɟɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ




ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɱɚɫɬɧɵɟ ɧɟɤɨɪɩɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɦɚɲɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɟɫɬɧɵɟɨɪɝɚɧɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɨɪɝɚɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ>@
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɯɨɞɹɬ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚɪɟɧɞɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɛɚɧɤɢɛɢɪɠɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɮɢɪɦɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɟɝɢɨɧɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɪɵɧɨɱɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɛɢɪɠɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɫɬɢ
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɫɬɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɫ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɚ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ
ɜɚɠɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɜɨɛɨɞɵɜɜɵɛɨɪɟɧɚɥɨɝɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɬɚɜɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɞɨɯɨɞɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɬɪɨɢɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɷɬɨɦɦɟɫɬɧɵɟɧɚɥɨɝɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɛɚɡɨɣ





2. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ ɇȺ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɩɵɬ
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